Varia by ,
Bonaventura Vallespinosa
(Traductor)
Hemos Ieído en el n.° 1.530 de]l Semanario
«Destino», un artículo del crítico teatral Fede-
rico Roda, ¿edicado al Dr. Valiespinosa, y por
tratarse del Presidente de nuestra Sección de
Letras, nos coniptacemos en reproiducirlo a
continuación:
Es un nombre que, rnàs de una vez, hemos
mencionado a continuación de versiones de teatro
de distintas épocas rea]lizadas en este pais. Valles-
pinosa es una de esas figuras que prestigian la
normalidad culturai de Gataluila. Y tedos sabemos
cuàntos casi-heroísmos durante mucho tiempo han
sido necesarios para irnaginar una normalidad e
imponerla casi por autosugestión.
No es el nu•estro país de cofoisme, eso que en
veraión más ac.tualizada y borbónica se ha dado
en llamar triunLfalismo. Lo que sucede es que
durante mucho tiempo ha sido preciso reprirnir
el instinto autocrítico, tan propio de 1as civiliza-
das repúblicas rnediterráneas. Sólo los ingenuos
creyeron de buena fe en .el restahlecimiento de ios
juegos florales.
Vallespinosa es un hombre que traduce, pri]nci-
paimente teatro. Y itraduca poilqu.e le gusta, porque
ama el teatro y ama los textos teatrales intere-
santes. Se ha impuesto, cuando ninguna acadeinia
había acordado hacerlo y en forma de suplencia
preciosa, la tarea de incorpor.ar a su idioma una
serie notahie de obras universaies.
Gomenzó por «Figuretes de vidre», de Tennessee
Williarns (varias •veces se ha hecho observar que
en el árnbito peninsuiar mudhas cosas, en una
determinada .direoción, empezaron accidentalmente
con .esta obra (como, en otro senticlo con «Ha 11a-
mado un inspector», de Priestl.ey). A partir de
aque1 momento, y rnás de una vez hemos sido
honrados con las primicias ilusionadas de otro
texto que se incorporaba a nuestro deredio de pro-
piedad indivisa del teatro univ.ersal. Sigui.eron
obras y nombres de tanta importancia como
«Aque1l poble nostre» («Our Town», de Wiider;
«La cantan.t calba», «Les cadires» y «Desvari a
duo» («La dhantatrice chauve», «Les chaises» y
«Délice a deux», de Ionesco); «Beoket o lhonor
de Déu», de Anouiih; «Un caste1l a Suàcia» (cUn
chateau a Suàde»), de Sagan; aCalíguia», Els
justos» y «El malentàs», de Gamus; «Fedra», «Bri-
tannic» y «Andròmaca», de Racine; «Tartuf», de
Moliàre; «Enric Iv», «El goig de ser com cal»
(«I1 piacere d.eilonestá»); «Patent prof.essiona1»
(«La patente»); «Cadascú una veritat» («Cuacún
sa verità»), de Pirande1lo; «La veu hurnana», de
Gocteau; «Les mans brutes», de Sartre; sLilla de
1es cabres» (cDelitto allisoia delie capre»); «La
innocent Irene» (rrlrene innooente»); aCorrupció
al Palau de Justicia» (sCorrizione ai Pallazzo di
Justicia»), y «Espiritisine a la casa antiga» (sSpi
-
ritisme rielia antica casa»), de Ugo Betti (un autor
important que ens anem perdent); eLa noia dAn-
dros» (eAndria»), de Terencio; jsKalidasa», de
Sakuntail.a! (versión).
En .telar tiene este traductor màs obras de
Piranello, Sartre y Anoui]lh. vallespinosa consi-
gue una gran cla.ri.diad, una gran verdad en sus
traduccion,es. A veoes, incluso se propone cosas
pràcticamente imposihies, como en la versión en
iénticos versos, metro y rima del implacable y
ardiente Recine.
La obra de Vaillespinosa se une a una larga
tradición de europeísmo, de uni rversaIidad, de ca-
rencia de chauvinismo en la cultura de su país.
No sóio es de apreciar .en é1 un rigor iingüístico
y un buen gusto seguro, sino lo qu .e su obra tierie
de conmovedora misi .ón, de esperanzada seguridad.
FEIERICO RODA
Con un éxito casi ni soflado se celebró el gran
Certamen que atrajo más de doscientos mil visi-
tantes. De d,ía tenía una magnífica perspectiva.,
pero de nodie era algo impresionante.
Pero como no hay rosa sin espinas, tuvo el
Certamen que suLfrir los azotes de un viento hura-
canado que por haberse producido un cortocircuito
incendió totalmente y redujo a ceuizas todas las
magn,íficas y valiosas instalaciones de los stands
.que cdbijaba el granidioso pabellón.
La velocidad alcanzada por el viento, de 130
kilómetros por hora, determina que los perjuicios
ocasionadós en la parte asegurada los cubra el
ri.esgo catastrófico.
Tanto el Go1bernador Civi1, como el Aicalde,
ei Director de la Feria y el Secretario de la
misma, se han desvivido buscando el modo de
paliar los cuantiosos perjuicios sufrios poir los
expositores.
A pesar de i1a magnitud del siniestro, la Feria
estuvo cerrada durante 36 horas únicamente. E1
espíritu reusense superó el abatimiento que pro.
duce una esgracia y se lanzó a montar nuevas
stands en la parte destinada a gran sala de actos.
Como bu.enos reusenses sentimos io ocurrido pero
110 dudamos que ese maldito fuego será un acicate
para mejorar l.a instaiación de la próxima Feria.
)Zcrotógicas
Se han registrado, por defunción, ias bajas de
los «c>cios números 764 y 1 .204, que correspontlian
a ios buenos amigos don Pedro Oliva Uagostera
y ai tExcmo. señor tRvdo. José Llauradó Piñol.
(E. p. d.)
El doctor Llauradó fue un gran colaborador del
Centro. Formó parte ¿e los grandes certémenes
dal Centro celebrados en 1952 y 1959. El primero
para conmemorar el centenario del nacimiento de
Antonio Gaudí Cornet y el segundo en las fiestas
del primer centenario de Ia fundación de nuestro
Centro de Lectura.
También como confer&iciante ocupó més de
una vez la tribuna de la entidad. tRecordamos el
éxito de la úiltima cuando era rector de la parro-
quia de Salou. Nos habló de temas marineros.
Llevó oonsigo una se1ección de gente de mar que
con sus atuendos nos iban demostrando ias pràcti-
cas marinas a medída que nos las iba narrando
el contferenciante. Fue un éxito diilícil de olvidar.
Descanse en paz el llorado amigo.
Reciente la pérdida tle don José Biasicth Geno-
vés, padre del Vicepresidente del Centro, señor
Bianoh Massó, ha fallecido en noviembre la señora
Massó, Vda. Blandh, madre de nuestro querido
amigo. Es mucho pesar para una familia y asi
se lo expresó 1a directiva del Centro e hizo constar
en el acta correspondiente.
La Redacción de la Revista le etcpresa asimismo
su condolesicia.
«D. Juan», por G. Torrente; «Siete días de
mayo», F. Kuebel; La habitación en forma de L»,
L. tReid; «La aventura del pensamiento», J. de
Benito; «E1 bandido adolesoente», R. J. Lender;
«Tongo», E. Nadher; «E1 coloso», H. von Breisky;
«Hombres varados», G. Torrente; «E1 Capitàn
Snisith», R. Henriques; «JNoticia de Cataiuña»,
J. Vicens Vives; «Les miedos», tE. Bianco-Amor;
«Algo pasa an la catlle», tE. Quiroga; «E1 engaño
a los ojos», P. Díaz-Pieja; «La pequeña arca»,
.T, de Hartog; «Los bravos», Jesús Fernàndez;
«La reducció», J. Tomás Cabos; «Un hombre»,
J. tM. Gironeila; .eTriptic», Ferrén de Pol; «La
Cerdantya», R. Gay de Montella; «Una guerra
civiil», J. Estradé; Dc>b1e assaig sobre Picasso»,
J. PaIau; «La nostra terra de cada día», C. Macià;
«Anzuelos para la lubina», M. Arce; «Teatro»,
G. Cesbron; «E1 méclico de Llsasa», T. Lobsang;
«La abeja contra el crista1», G. Cesbron; «Aven-
tras bélicas del sargento Asdh», H. Hellmut;
Ahrianaque «Ceres» 19&7; <tMystery Magazyne»;
«Manuel Padho», E. Cabailero Calderón; «Epita-
iamio del Prieto Tririidad», Pt. Lender; «Historia
de Rasnpa», T. Ldbsang; sAsí cayó Altfonso XHI»,
M. Maura; «Ha estallado la paz», J. M. Giro-
ndlla; «Campos roturados», Mijail Sho1oov; «Las
orrupciones», G. Torbado.
Publicaciones recibidas - Obsequiis
DEL INSTITUTO 1TALIANO DE CULTURA:
«Panorama de Itaiia», n. 2
 5; «Vita Italiana»,
núms. 11 y 12 de 1965; «Vita Itaiiana», n. 2 2 de
1966; «Vita Italiana», n. 2
 8 (2 ex.); «Panorema
de Itelia».
- ADQUISlCiONs
DE DON CARLOS ROBLES PZQUER,
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION
«España en su Prensa»; «Granados»; «La Pa-
ioma Deportiva»; «JExtensión Agraria»; «Estella»;
«Santander-Asturias»; «Benavente»; «España es
así: Heohos ,y Cilras»; «A.rnidhes»; «ValIe Inclán».




«Ariei»; «Hechos de Israel-.1966».
VARIOS
«Boletín Salesiano - agost.o 1966»; Cámara de
Comeroio de Madrid - Revista junio; Banco de
Bilbao: «Informe Económico y Memoria 1965»;
Desde Méjico: Revista «XALOJC» (en català); «A
ia escudha de Balmes en esta hora de España»,
regatlo de Juan Durén Noguer; «18/19 Encuesta
Coyuntural de CataJluña,», por el Secretario del
Ayuntamiento de Vidh, Càmara de Comercio.
DE LA ASOCIACION DE BIBL1OFÏLOS (Barna)
eHirnne a ia Verge Maria», papir llatí dei se-
gle IV, de R. Roca Puig (suscripció).
DE DON RAFAEL FERNANDEZ MARTINEZ,
GOBERNADOR CIVIL
«Las Corporaciones locaies y el desarroilo eco-
nómico-social»; «111 Estado general de necesi-
dades».
DE D. F. PUJOL ALGUERO
«.Temes dExcursionisme»; «La Nova Cata-
lunya».
DE DON JOSEP 1GLESIES
sMiscellànea Barcinonensia».
